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Dehridement of Tuuerc11lυllS Fυcus and Treatmentυf 
Dead CaYit.¥・ in l1iυsaぐralJoint TuLerculosis 
From the Orthopedic Division, Kyoto University Medical School 
(Director : Prof. Dr. Ersm Korrno.) 
by 
YOSHITO KIRITA and HIDENORI NAKAJIMA 
The treatment of the postoperatively remained dead ca Yity has been studied in twelve 
cases of iliosacral joint truberculosis in which the debridement of the tuberculous foci was 
done. Results are summarized as follows. 
1) The localizing of the a妊ectionis eqtially slow both in cases wh巴rethe dead cavity 
is left untreated and in those where a pedunculated flap of muscle is plugged. 
2) ¥ Vhen bone-fragments chiseled from the surrounding healthy bone are plugged or 
a spongy bon巴 flaptaken from th巴 iliacwing is transplanted there-in, the localizing of the 
disease as well as the new formation of bone are remarkably facilitated by the biological 
stimulating effects of such procedures, hence the joint can be fixed early and tightly. 
：~） As the defect of bone, even if it were fainly large, can be filled with the trans-
plantation of a spongy bone flap, it may be most rational that iliosacral joint tuberculosis 
is treated with th巴 debridementof the diseased part and the transplantation of a spongy 
bone flap. 
4) In our cases, two months after the operation, histologic examination of the diseased 
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(1) 岡υ 菊 35才 ♀
主訴 左仙湯関節部疹痛
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